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Рассмотрена история костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии и монасты-
ря кармелитов в Белыничах. Проанализированы первоисточники и работы касающие-
ся истории и архитектуры монастырского комплекса. Построенный по фундации 
Льва Спаеги в начале XVII века костёл стал центром религиозной жизни региона, 
центром паломничества со всех земель Речи Посполитой. Связано это с иконой Белы-
ничской Богоматери, почитаемой как католиками, так и православными. После коро-
нации иконы монастырь в 1756-1761 годах перестраивают в каменный. В середине 
XVIII века костёл снова перестраивается и в таком виде существует до 30-х годов 
XX века, когда костёл в ходе борьбы с религией упраздняется, башни сносятся и он 
становится клубом. Окончательно уничтожен в 60-х годах XX века. В ходе разведок 
осенью 2017 года у местных жителей была обнаружена уникальная фотография хра-
ма начала XX века. Определены перспективы дальнейшего археологического изучения 
памятника.   
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Введение. В современной исторической науке все больше внимания уделяеться 
изучению культурного наследия Беларуси. Частью этого наследия является архитектура, 
в контексте исследований которой, получает развитие изучение архитектуры регионов. 
Таким регионом является и Могилёвское Поднепровье. Особое место в изучении 
архитектуры Беларуси и в частности Могилёвского Поднепровья получает изучение 
сакральной каменной архитектуры XVII-XVIII веков – архитектуры барокко. К сожалению 
особенностью исследований памятников сакральной архитектуры данного периода свя-
зано с тем, что наиболее представительные памятники были уничтожены. Именно по-
этому исследования данного периода в истории архитектуры региона непременно свя-
зано с археологией, так как наиболее полно позволяет исследовать памятники. 
В сентябре-октябре 2017 г. в ходе археологических разведок, проводимых в рамках 
подготовки диссертацирнного исследования, посвященного изучению памятников са-
крального зодчества Могилёвского Поднепровья XVII-XVIII, была обследована 
предпологаемая территория монастыря кармелитов в г. Белыничи с целью поиска 
и фиксации фрагментов фундаментов костёла при их обнаружении. 
Основная часть. Первой работой в которой находится информация, касающаяся 
монастыря кармелитов, является работа ректора Виленского университета Альберта 
Виюк-Кояловича «Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Lithuaniae Ducatu 
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кармелитам в Белыничах [17, с.110]. Важная информация по дате основания монастыря 
находится в «Informacya Krótka, de origine Obrazu Matki Nayświętszey Białynickiey, wielkimi 
Cudami słynącego, który za wyszłą Bullą y Dekretem, Naywyższey Stolicy Apostolskiey, 
Koronowany Jest Przez [...] Xiędza Jerzego z Eklow Hilzena Biskupa Smolenskiego Roku 1761. 
Miesiąca Septembra dnia 20» [14]. Так же упоминания о монастыре содержатся в много-
численных обобщающих работах русских и польских исследователей второй половины 
XIX – начала XX века [2; 5; 9; 15; 19]. Среди всех работ данного периода, стоит выделить 
исследование священника Василия Жудро «Белыничский Рождества-Богородицкий мо-
настырь», которая непосредственно посвящена монастырю, в его бытность уже бывшим 
православным [7]. Необходимо отметить работу Наполеона Орды, благодаря которой 
сохранено изображение храма середины XIX века [18]. В послереволюционное время 
история и архитектура монастыря долгое время не изучалась. Архитектурный комплекс 
Белынического монастыря кратко упоминался в обобщающих энциклопедических стать-
ях [1, с. 99; 4, с. 158; 11, с. 60]. В наше время историю монастыря изучали А.Н. Кулагин, 
И.Н. Слюнькова, Т.В. Габрусь [3; 8; 12]. 
Возникновение монастыря кармелитов в Белыничах связано с именем воеводы 
Виленского, старосты Могилёвского, канцлера и великого гетмана ВКЛ – Льва Сапеги. По 
сохранившимся письменным источникам в 1622 году, по другим в 1623 году или даже 
в 1624 году, Лев Сапега выдаёт фундуш в память победы над московскими войсками 
в 1618 году. Согласно данного документа кармелиты, получали земли на основание мо-
настыря [7, с. 4; 14, с. 1; 20, с. 13]. Наиболее вероятной датой выдачи фундуша является 
1 марта 1624 года. Согласно фундушу, под основание монастыря, кармелитам отдается 
три деревни – Церковщина, Техтино, Угольщизна и четыре двора в Белыничах, со всеми 
домами и огородами на них находящимися [7, с. 4]. Фундуш был подтвержден королем 
Речи Посполитой Сигизмундом III в том же 1624 г. [16, c. 188], а затем подтвержден Вла-
диславом IV в сеймовой конституции 1653 г. [21, c. 194].  
Первоначально все постройки монастыря были деревянными. Деревянные по-
стройки костёла и монастыря были заменены на кирпичные в 1756-1761 годах. Данное 
событие связывается с коронацией находившегося в костёле икона Белыничской Бого-
матери. Коронованный гербами Сапегов и Огинских, образ был признан чудотворным 
в Ватикане и освящён папой Бенедиктом XIV. Фундаторами тогда выступили многие маг-
натские фамилии Речи Посполитой – Сапеги, Радзивилы, Огинские [12, с. 376]. 
Факт участия в фундации многих шляхетских родов можно связать с известностью 
иконы Белыничской Богоматери на территории Речи Посполитой. Икона считается чудо-
творной и признается как православным, так и католическим духовенством. 
Вопрос о происхождении иконы. Существует несколько легенд о происхождении 
образа. Согласно одной, православной, образ был привезен иноками из Киева после его 
разорения Батыем [7]. Другая легенда, католическая, гласит о том, что долгое время не 
было чудотворного образа у белыничских кармелитов, долго молились они и в один 
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вопрос о происхождении иконы является до сих пор открытым, создание иконы пытают-
ся оставить за собой как православные, так и католики. Икона является святой для обеих 
конфессий и во времена ее нахождения в кармелитском костёле в Белыничах являлась 
центром паломничества для всех христиан Речи Посполитой. 
В 1832 году монастырь был закрыт [1, с. 99]. В 1859 году в храме случился пожар, 
и он был перестроен [6, с.412]. В 1876 году передан православным и стал церковью 
Рождества Богородицы [3, с.223]. В таком виде храм существовал до 30-х годов XX века, 
когда башни и купол храма были снесены и храм переделан в клуб. Разрушен в 1960-е 
годы после пожара [1, с. 99]. 
Костёл является памятником эпохи позднего барокко. Храм представлял собой 
двухбашенную трехнефную базилику с трансептом и полукруглой в плане апсидой прес-
битерием. Купол вероятнее всего был пристроен после передачи монастыря православ-
ным в XIX в. Фасад храма представляет собой пятиосевую композиционную схему, за-
метно акцентируется центральная барочная часть фасада – целостная вертикальная 
трехъярусная двухбашенная трехосевая композиция. Венчающий фигурный фронтон 
в центре представляет собой пьедестал для фигуры Христа. Особое место центральной 
части фасада подчеркивается немного выдвинутым вперед тамбуром-порталом, кото-
рый служил основанием для балкона музыкантов [12, с.378]. Своды, стены храма 
и кляшторного корпуса покрывали фресковая сюжетная роспись художника Иосифа, де-
коративная деревянная скульптура, лепниной [1, с. 99]. Фрески удалось сохранить, одна 
из них восстановлена целиком и представлена в экспозиции художественного музея Мо-
гилева имени П. Масленикова.  
За костёлом размещалось т-образное здание кляштора, двухэтажное, также по-
крытое внутри фресковой росписью. В комплекс входила каменная ограда с воротами, 
колокольня и башня с часами [1, с. 99]. 
Проанализировав источники по истории костёла, осенью 2017 года в ходе архео-
логических разведок под руководством автора публикации, был произведен выезд в Бе-
лыничи с целью поиска следов монастырского комплекса. Опросив местных жителей 
и проанализировав материалы нами было установлено предположительное местопо-
ложение комплекса монастыря. Сам монастырь размещался на плато над рекой Друтью 
и доминировал в пейзаже местечка. В данный момент на месте монастыря находится 
площадь перед банком и кинотеатром. Дневная поверхность была снивелирована и за-
крыта асфальтом и тротуарной плиткой. На дневной поверхности следы комплекса не 
прослеживаются. Однако по словам местных жителей, система подвалов костёла сохра-
нилась под площадью и используется в качестве системы коммуникаций города. Так же, 
по словам населения Белынич, на фундаменты костёла был поставлен кинотеатр. Дан-
ный факт требует проверки, однако, при наложении планов, составленных Ю.В. Чанту-
рия и И.Н. Слюньковой на современную карту местности, кинотеатр и банк локализиру-
ются на месте, где стоял костёл и возможно, при археологическом изучении территории 











Рисунок 1. – Ситуационный план Белыничей 2017 г. Предполагаемый контур костёла 
 
Важной находкой, полученной при опросе местных жителей, оказалась фотогра-
фия костёла начала XX века. Фотография не была введена в научный оборот и является 
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идой Евгеньевной. На фотографии изображён костёл уже после перестройки его в пра-
вославную церковь. Перед церковью размещена каменная ограда с воротами и видимо 
домиком сторожа. Фотография позволяет достаточно подробно рассмотреть архитек-





Рисунок 2. –Фотография костёла, найденная у местной жительницы З.Е. Шахновой  
 
Выводы. Изучение сакральной архитектуры Могилёвского Поднепровья XVII-XVIII 
веков на данном этапе развития исторической науки, является весьма важным. Она поз-
воляет наиболее полно рассмотреть особенности религиозного, культурного и социаль-
но-политического развития белорусских земель в данный период времени.  
Тот факт, что многочисленные памятники сакрального зодчества были разрушены 
в советский период, не позволяет проводить их исследования без применения археоло-
гии. Исключением не является и монастырь кармелитов в Белыничах, уникальный па-
мятник эпохи барокко. Монастырь являлся центром поклонения двух конфессий, опре-
делял религиозную и социально-политическую жизнь в регионе. История самого ком-
плекса позволяет проследить историю края, политических и культурных изменений, 
произошедших с начала XVII века и вплоть до 60-х годов XX века, когда после пожара ко-
стёл просто был взорван, как ненужный. 
Археологические разведки осени 2017 года, к сожалению, не позволили обнару-
жить фрагментов фундаментов костела. Но обнаруженный фотоснимок дает важную ин-
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изучения комплекса нами был составлен план, позволяющий в будущем провести ар-
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THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY  




The article deals with the history of the church of the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary and the monastery of the Carmelites in Belynichi. The primary sources and works dealing 
with the history and architecture of the monastic complex are analyzed. Built on the founda-
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religious life of the region, the center of pilgrimage from all lands of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. This is due to the icon of the Belynichsky Mother of God, revered by both 
Catholics and Orthodox. After the coronation of the icon, the monastery in 1756-1761 was re-
built into a stone one. In the middle of the XVIII century the church is being rebuilt again and in 
this form exists until the 30s of the XX century, when the church in the fight against religion is 
abolished, the towers are demolished and it becomes a club. Finally destroyed in the 60s of the 
XX century. During the reconnaissance in the autumn of 2017, local residents discovered a 
unique photograph of a temple from the beginning of the 20th century. The prospects of fur-
ther archaeological study of the monument are determined. 
Keywords: Byalynichy, Church, monastery, Carmelite, sacred architecture. 
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